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Tunjukkan bahawa teori keadaan peralihan menghasilkan keputusan yang
sama dengan teori pelanggaran apabila ia digunakan dalam tindak balas di
antaru dua molekul sferategar.
(10 markah)
Pertimbangkantindak balas pelanggaran bimolekul pada 500 K,
NO+O:-+NO2+02
Nilai garis pusat, o bagi NO dan 03 masing-masing ialah 0.14 nm dan
0.20 nm. Tentukan nilai faktor pra-eksponen, A, unnrk tipdak balas ini.
Jika nilai A eksperimen bagi tindak balas ini ialah 8 x 10rrcm3 mol-l s-t,
kirakan fbktor sterik, p.
(10 markah)
Mengikut teori keadaan peralihan, pemalar kadar, kr, boleh ditulis sebagai
EI K+kr='n
Di sini K+ ialatr pemalar keseimbangan, k ialah pemalar Boltzmann dan
h, pemalar Planck. Terbitkan satu hubungan di antara entalpi pengaktifan,
AH*o, dengan tenaga pengaktifan eksperimen, E", bagi suatu tindak balas.
(10 markah)
Tindak balas fasa gas
H, + l, -) 2Hl
adalah bertertib kedua. Pemalar kadar dan tenaga pengaktifan pada 400
oC masing-masing ialah2.34 x l0-2 dm3 mol-r s-t dan 150 kJ mol-r.
Kirakan
(r) tenagapengaktifanGibbs, AG*o,
(ii) entropi pengaktifan, AS*o,
(iii) entalpi pengaktifan, AH*o, dan







3. (a) Pertimbangkan mekanisme yang berikut untuk tindak balas pemangkinan
erg;im.
E+ s+-ES k2 tPst-il r E+zKr
Anggapkan batrawa ES dan Est berada dalam keadaan mantap dan [S] >>
tEt.
(i) Terbitkan pe$amaan kadar awalnya.
(ii) Ungkapkan pemalar pemangkinan, K, dan pemalar Michaelis, K'n,
dalam sebutan kr, lcr, kz dan ks.
(10 markah)
(b) Kadar, u, berikut diperoleh untuk suatu tindak balas pemangkinan enzim
pada beberapa kepekatan substrat, S:
10' ISJ /mol dm-' 2.0 4.0 8.0 t2.0 16.0 20.0
l0tu/mol dm-'s'' 13 20 29 JJ 36 38
Kepekatan eru;im dan jisim molekul relatif masing-masing ialah 2.0 g
dm-dan 50,000. Kirakan





4. (a) Pertimbangkan mekanisme berikut untuk tindak balas fotokimia:
A+hr + A"
A'+ A -+ .A'2
A* + A+ hD'
Az+ 2A
(i) Nyatakan apa yang berlaku bagi setiap langkah.
(ii) Terbitkan kadar pembentukan dimer bagi tindak balas ini.
(iii) Takrif dan tentukan satu ungkapan untuk kecekapan kuantum, $,
bagi tindak balas fotokimia ini.
(10 markah)
(b) Pertimbangkan suatu molekul mempunyai dua paras tenaga yang
diasingkan dengan e. Paras asas berkedegeneratan 2 manakala paras
teruja berkedegeneratan 3.
(i) Terbi&an ungkapan bagi fungsi partisi pada suhu T.(ii) Apakah populasi pecahan bagi dua paras itu pada suhu T?(iii) Apakatr tenaga per molekul pada suhu T?
(10 markah)
5. Tunjukkan entropi bagi gas unggul monoatom yang tidak terkenalbezakan
diberi dengan persamzum
r ''l
S= Nklt[1@) + zn9+r ILt.t/" N I
Seterusnya, terbitkan persamazrn Sackur-Tetrode.
Kirakan entropi molar bagi helium pada 25 oC dan tekanan I bar. Anggap
q.= l.








Terangkan erti "fungsi gelombang yang berkelakuan baik- dan berikan
contoh yang sesuai.
(5 markah)
Andaikan bahawa fungsi nyata 0r, 0z d* O, adalatr ternormal dan
ortogonal antam satu sama lain. carikan pemalar penormalan, N,
bagi fungsi yang berikut:
(i) N(or + 0z + 0s)(ii) N(0, - i0r* f o,)
(10 markatr)
(c) operator bagi kuasadua kedudukan adalatr x2, tentukan sama ada
operator ini Hermitian atau tidak.
(5 markah)
(Operaror n Hermitianjika I V; nv"a, = J *" (Rv,') or)





Terbitkan ungkapan bagi tenaga sistem ini.
(6 markah)




CH = CHz dapat dianggap sebagai
sebuah kotak satu dimensi r.rntuk elektron n. Jika panjang setiap
ikatan C-C adalah 0.l5 nm dan panjang ikatan C-H di hujung
diabaikan, tentukan nombor gelombang penyerapan bagi peralihan yang
































96,500 C mol-I, atau
coulomb per rnol, elektron
4.80 x l0-ro esu
l-60 x 1.0-1s C atau coulomb
9-IIx10-xs
9.11x 10-3r [g





3.0 x iOlo cm s I
3.0 x l08m s-I
8.314x 107 erg K-r mol-r
8.314JK-r mol-r
0.082 /atmK{ mofr
T.987 cal I(l nioft
' 1.330 x l0-r5 ergK-r molekul-r
1.380 x l0-E J K-l molekul-l
981 cm s-2
9.81 m st '
76 crntlg
1.013 x 106 dyne cm-2
101,325 N m-2
0.0591 V, atau volt, pada 25 "C
Fe : 55.8
Pb :207.0
Cu: 63.5
Ca: 40.1
He = 4.0
74.9
131.1
19.0
24.0
R
2.303 g
F
As=
Xe:
F=
Mg=
I-
Ag=
N=
P=
\f,/ =
H
Br
Na
o
Sn
: i.0
: 79.9
: 23.O
: 16.0
= 1I8.7
C : I2.A
Cl = 35.5
K : 39.1
S : 32.0
Cs = 132.9
126.9
107.9
14.0
3 i.0
183.85
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